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关 键 词  南开新剧团  戏剧实践  “话剧史”   叙事 
  

































































































































































































































    张彭春在北方的京津地区开展其跨文化戏剧实践的同时，在以上海为
中心的南方，另一位留美回国的青年——洪深也在某些艺术团体中奔走，努力
把他从美国学到的现代戏剧编导知识付诸实践。 
















































































































































































[9]Benedict Anderson.The Spectre of Comparisons: 






































































[⑥] 参见见汪仲贤 1921 年寄给洪深的信件。转引自洪深为上海良友图书印刷
公司 1935 年出版的《中国新文学大系·戏剧集》（上海文艺出版社 1981 年 10




春》，第 359 页。 
[⑨] 张彭春和洪深在美国就合作过英文话剧《木兰从军》，而且二人都曾为
美国文艺团体讲过中国戏曲艺术。参见马明：《张彭春与中国现代话剧》，见
黄殿祺编：《话剧在北方的奠基人之一——张彭春》，第 368 页。 
[⑩] 指的是 20 世纪 50 年代，下面的“20 年代”同样指的是 20 世纪 20 年
代。——引者 
[11] 关于曹禺剧作的接受情况及其作品遭到的误读和篡改，可参见钱理群：
《大小舞台之间——曹禺戏剧新论》，北京：北京大学出版社，2007 年版。 
 
